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駿河台大学 司書課程について 
 
メディア情報学部 教授 杉江 典子   
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㥴Ἑྎ኱Ꮫ࡛ࡣ1994ᖺᩥ໬᝟ሗᏛ㒊๰タࡢ⩣ᖺ࡟㈨᱁ㄢ⛬࡜ࡋ࡚ྖ᭩ㄢ⛬࡜Ꮫⱁဨㄢ⛬ࢆタ⨨ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛
1,200 ྡ௨ୖࡢ㈨᱁ྲྀᚓ⪅ࢆ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ2001 ᖺᗘࡼࡾ㈨᱁ㄢ⛬ࡣ඲Ꮫ࡟㛤࠿ࢀࠊ௚Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ࡶᒚಟ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ2004ᖺᗘ࠿ࡽࡣྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ㄢ⛬ࢆタ⨨ࡋࠊ50ྡ௨ୖࡀྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
2009ᖺ࡟ᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡣ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࡟ᨵ⦅ࡉࢀࡓࠋ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡣࠊᫎീ࣭ 㡢㡪࣓ࢹ࢕࢔ࢥ࣮ࢫࠊ
ࢹࢪࢱࣝࢹࢨ࢖ࣥࢥ࣮ࢫࠊᅗ᭩㤋࣭ ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࢥ࣮ࢫࡢ㸱ࡘࡢࢥ࣮ࢫ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾᵝࠊ ࠎ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࡢᮏ
㉁ࢆ⌮ゎࡋࠊྛ✀࣓ࢹ࢕࢔࡟⢭㏻ࡋࠊከඖⓗ࣓ࢹ࢕࢔♫఍࡟༶ᡓຊ࡜࡞ࡿேᮦࡢ⫱ᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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࠼࡚ࠊ௻ᴗ➼࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑓ㛛ᅗ᭩㤋࣭ ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ฼⏝⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼࡚ᵝࠎ࡞᝟
ሗࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㥴Ἑྎ኱Ꮫࡢྖ᭩ㄢ⛬࡛ࡣ࣓ࢹ࢕࢔࡜᝟ሗ㈨※࡟㛵ࡍࡿ඲⯡ⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆᏛࢇ
ࡔୖ࡛ྖࠊ ᭩㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ௒ᚋࡢ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔᫬௦࡟බඹᅗ᭩㤋ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ኱Ꮫ࣭ᑓ㛛࣭Ꮫ
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ྖ᭩㈨᱁ࡢࡓࡵࡢ⛉┠ࡣ1ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ4ᖺḟࡲ࡛࡟㈨᱁࡟ᚲせ࡞⛉┠ࢆィ⏬ⓗ࡟ಟᚓࡋ༢఩ࢆ
ࡑࢁ࠼ࡿࠋ2013ᖺᗘ௨㝆ࡢධᏛ⏕ࢆ౛࡟ࠊ4ᖺ㛫ࡢᒚಟࡢὶࢀࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ㸦ྖ᭩ㄢ⛬⛉┠୍ぴࢆཧ↷㸧 
 
㸯ᖺḟ㸸 ධᏛࡋ࡚ࡍࡄ࡟㈨᱁ㄢ⛬Ⓩ㘓࢞࢖ࢲࣥࢫࢆཷࡅࠗࠊ ㈨᱁ㄢ⛬ཷㅮⓏ㘓࠘ࢆ⾜࠺ࠋᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ༢఩ࢆ
ಟᚓࡍࡿࠋ1ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ ࠖࠕඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫㄽࠖࡢ2⛉┠࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰ᖺḟ㸸 ᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ༢఩ࢆಟᚓࡍࡿࠋ2ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ ࠖࠕ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫㄽࠖ
ࠕ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧ࠖࠕ᝟ሗ㈨ᩱㄽ ࠖࠕ᝟ሗ⤌⧊໬ㄽࠖࡢ5⛉┠࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⛉┠ࡶ㐺ᐅಟᚓࡍࡿࠋ 
 
㸱࣭㸲ᖺḟ㸸 ᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ༢఩ࢆಟᚓࡍࡿࠋ3ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣ6⛉┠㸦ㅮ⩏⛉┠2⛉┠ࠊ₇⩦
ㄢ┠ 4⛉┠㸧࡛ࠊᚲࡎಟᚓࡋࠊࡲࡓ㑅ᢥ⛉┠ࢆ㐺ᐅಟᚓࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ྖ᭩㈨᱁࡟ᚲせ࡞༢఩㸦30༢఩㸧ࢆࡑࢁ
࠼ࡿࠋ 
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駿河台大学 学芸員課程について 
 
メディア情報学部  教授  杉江 典子 
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Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢ┠ᶆ࡜⤒㐣 
㥴Ἑྎ኱ᏛࡢᏛⱁဨㄢ⛬ࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢᩍ⫱┠ᶆࡢ୍
ࡘࡣࠊࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖࡢ㣴ᡂ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖ࡜ࡣࠊே㛫ࡢᩥ໬ⓗႠࡳ࡟㛵
ࡍࡿㅖࠎࡢ㈨ᩱ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆᣢࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ᝟ሗࢆࢩࢫࢸ࣒໬ࡋࠊࢹ࣮ࢱ࣋
࣮ࢫ໬ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡟㛵ࡍࡿせồ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞᝟ሗᥦ౪ࡢ௰௓
ࢆ⾜࠺ᑓ㛛ᐙࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩥ໬㈨ᩱࡢᐆᗜ࡜ࡶゝ࠼ࡿ༤≀㤋ࡢࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖ࡜ࡣࠊࡑࡢ⬟
ຊࢆࡶࡘ༤≀㤋Ꮫⱁဨࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢ๓㐍࡛࠶ࡿᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣࠊᏛ㒊タ
⨨ᙜึ࠿ࡽ༤≀㤋㛵ಀࡢ⛉┠ࡀタࡅࡽࢀࡓࠋᖺࠊ༤≀㤋ἲ᪋⾜つ๎࡟ࡶ࡜࡙ࡃᏛⱁဨ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓ
ࡵࡢᚲせ⛉┠ࡶ㛤タࡉࢀࡓࠋࡲࡓྠᖺࠊᏛⱁဨㄢ⛬࡜ྖ᭩ㄢ⛬ࢆྜࢃࡏࡓࠕᩥ໬᝟ሗᏛ㒊㈨᱁ㄢ⛬ࠖࡀ
タ⨨ࡉࢀࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑࡜᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㌟࡟௜ࡅࡓᏛⱁဨࡢ㣴ᡂࡀᮏ᱁ⓗ࡟㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ ᖺࡢ༤≀㤋᪋⾜つ๎ᨵṇ࡟క࠸ࠊ ᖺᗘ࠿ࡽᚲಟ⛉┠ࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺᗘ
࡟ࡣࠊ௚Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ࡸᏛእࡢ⛉┠➼ᒚಟ⏕ࡶᏛⱁဨࡢ㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ᣦࡏࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛ๎࠾ࡼࡧ⛉┠ࡢ୍
㒊ࢆᨵṇࡋࡓࠋ㈨᱁ㄢ⛬ࡶᏛ㒊つᶍ࠿ࡽ኱Ꮫつᶍ࡟ᣑ኱ࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣ඲Ꮫ㒊࠿ࡽࡢጤဨ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠕ㈨
᱁ㄢ⛬ጤဨ఍ࠖࡀࡑࡢ㐠Ⴀ࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟ⛉┠ 
ᖺࡢ㛤ㅮ᫬࡟ࡣࠊᚲಟ⛉┠࡜ࡋ࡚ ⛉┠ ༢఩ࠊ㑅ᢥ⛉┠࡛ࡣ ⛉┠ࡢ୰࠿ࡽ ⛉┠ ༢఩௨
ୖࠊேᩥ࣭ⓑ↛⛉Ꮫ⣔⛉┠࡜ࡋ࡚ ⛉┠ࡢ୰࠿ࡽ ⛉┠ ༢఩௨ୖࡢᒚಟࡀ㈨᱁ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࡼ࠺
࡟タᐃࡉࢀࡓࠋ
ᖺᗘࡢ༤≀㤋ἲ᪋⾜つ๎ࡢᨵṇ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊᚲಟ⛉┠࡟ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ ࠖࠊࠕ༤≀㤋ᴫㄽࠖࢆ㏣
ຍࡋࠊᚲせ༢఩ᩘࢆ  ⛉┠  ༢఩࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ ᖺᗘ࠿ࡽࠊᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୍
㒊ᨵṇࠊ࡞ࡽࡧ࡟㈨᱁ㄢ⛬ࢆᮏᏛࡢ௚Ꮫ㒊ࠊ⛉┠➼ᒚಟ⏕࡟㛤ㅮࡋࡓࡇ࡜࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊ୍㒊⛉┠ࡢ᪂タ
࡞ࡽࡧ࡟ධࢀ᭰࠼ࢆ⾜ࡗ࡚ࠊᏛⱁဨ㈨᱁ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡞⛉┠ࢆຍ࠼ᨵṇࡋࡓࠋ
୺࡞ኚ᭦Ⅼࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᚲಟ⛉┠࡛ࡣࠕ༤≀㤋㈨ᩱㄽࠖࢆタࡅࠊ㑅ᢥ⛉┠࡛ࡣ⛉┠ࢆ୍㒊ධ
ࢀ᭰࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚Ꮫ㒊㛤ᨺ࡟࡜ࡶ࡞࠸ேᩥ࣭⮬↛⛉Ꮫ⣔⛉┠ࢆ㸿ࠊ㹀ࡢ஧ࡘ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀϩ⩌ࠊ
Ϫ⩌࡜ࡋࡓࠋᒚಟ᪉ἲࡣࠊϨ⩌ࡣࠊཷㅮ⪅඲ဨࡀᒚಟࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊϩ⩌ࠊϪ⩌ࡢ⛉┠࠿ࡽࡣ  ⛉┠ 
༢఩௨ୖࢆ⮬⏤㑅ᢥ࡟ࡼࡾಟᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ༤≀㤋ᐇ⩦ࠖࡣࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚
኱Ꮫ࡛⾜࠺Ꮫෆᐇ⩦࡜༤≀㤋࡞࡝ࡢ⌧ሙ᪋タ࡛⾜࠺Ꮫእᐇ⩦ࢆྜࡏ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺᗘ࠿ࡽࡣ༤≀㤋᪋⾜つ๎ᨵṇ࡟క࠺᪂⛉┠ࡢ㛤タࢆ⾜࠸ࠊ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦ู⾲㸯㸧࡛ࡢᏛⱁ
ဨ㣴ᡂࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᒚಟⓏ㘓࠾ࡼࡧ༤≀㤋ᐇ⩦࡬ࡢᑐᛂ
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊẖᖺࠊࠕ㈨᱁ㄢ⛬ᒚಟ࢞࢖ࢻࠖࢆⓎ⾜ࡋࠊᏛ⏕࡟㓄ᕸࡋ࡚࿘▱ࢆᅗࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᖺ㛫ࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝࡣࠊࡲࡎࠊẖᖺ  ᭶ࠊ ᖺḟ⏕࠾ࡼࡧ  ᖺḟ⦅ධ⏕ࢆ㏄࠼ࡓẁ
㝵࡛ࠊྖ᭩ㄢ⛬࡜ྜྠ࡛ࠕ㈨᱁ㄢ⛬Ⓩ㘓࢞࢖ࢲࣥࢫࠖࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࠊᏛⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟࢆᕼᮃࡍࡿᏛ
⏕ࡣࠊⓏ㘓ᮇ㛫ෆ࡟ᮏᏛࡢᡤᐃࡢ᪉ἲ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ᩍົㄢ❆ཱྀ࡛Ⓩ㘓ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
༤≀㤋ᐇ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺḟ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊẖᖺ ᭶୰᪪࡟➨ ᅇࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫࢆ⾜࠸ࠊ༤≀㤋ᐇ⩦
ࡢᐇ᪋ෆᐜࡸᐇ᪋ୖࡢὀព஦㡯ࢆᨵࡵ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁࠊᐇ⩦㤋ᅬ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ
⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫ࡛ᢸᙜᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡀ┦ㄯࡋࡘࡘᐇ⩦ᕼᮃ㤋ᅬࢆ⤠ࡾࠊ㐺᫬Ꮫ⏕ⓑ㌟࡟⏦ࡋ㎸
ࡳࢆࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࡶࠊ⏦ࡋ㎸ࡳࡢ≧ἣࡸ㏵୰⤒㐣࡞࡝ࢆ☜࠿ࡵࠊ࠾ࡼࡑ  ᭶㹼 ᭶ᮎࡲ࡛࡟Ꮫ⏕
ྛⓑࡢᐇ⩦㤋ࡢෆㅙࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆㅙࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᐇ⩦ணᐃ㤋ᅬ࡟ࠊṇᘧ࡟ᩥ᭩࡛౫
㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ⩦┤๓࡟ࡣࠊᐇ⩦ணᐃᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠕᐇ⩦┤๓࢞࢖ࢲࣥࢫࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ༤≀㤋ᐇ⩦
ࡣࠊᐇ⩦ᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢㅖὀពࡸᮇ㛫୰ࡢ㐃⤡యไ➼ࢆㄝ᫂ࡋࠊᐇ⩦᪥ㄅ࡞࡝ࢆ㓄ᕸࡋ࡚ࠊᐇ⩦ࡢᚰ
ᵓ࠼࡜‽ഛࢆᩚ࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦ࡀጞࡲࡿ࡜ࠊᢸᙜᩍဨࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅᐇ⩦ᮇ㛫୰࡟ྛᐇ⩦㤋ᅬ࡟ᣵᣜ
࡟ఛࡗ࡚ࠊᐇ⩦≧ἣࡢ☜ㄆ࡜ᐇ⩦Ꮫ⏕ࡢ⃭ບࢆ⾜࠸ࠊ௨ᚋࡢᏛ⏕ཷධ࡟ࡘ࠸࡚࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
㈨᱁ㄢ⛬࡟㛵ࢃࡿ୍㐃ࡢ஦ົࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ᩍົㄢ⫋ဨࡀࡑࡢฎ⌮࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
Ꮫⱁဨ㈨᱁ㄢ⛬ࡢ௒ᚋ 
ᖺᗘ࡟ึࡵ࡚ࠊᮏᏛࡢᏛⱁဨ㈨᱁ㄢ⛬࡛ ྡࡀᏛⱁဨࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓࡀࠊᖺᗘࡢἲᨵṇ
ᚋࡣ 㹼ྡࡢᏛ⏕ࡀ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ༤≀㤋࡟ᑵ⫋ࡋࡓ⪅ࡣᩘྡ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋᏛⱁဨເ㞟
࡟ࡣࠊເ㞟ศ㔝ࡢ⣽ศ໬ࡸ㧗ᏛṔ໬ࡢഴྥࠊ᪋タ㐠Ⴀࡢᣦᐃ⟶⌮ไᗘᑟධࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࠊ㈨᱁ࢆᣢࡕ
࡞ࡀࡽࡑࢀࢆά࠿ࡍ⫋࡟ᑵࡅ࡞࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᮏᏛ㈨᱁ㄢ⛬ࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛⱁဨ
ㄢ⛬ࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ඲ᅜࡢ኱Ꮫ࡟ඹ㏻࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊᏛⱁဨ㈨᱁ࢆ㔜どࡋ࡚᥇⏝ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࡿ௻ᴗࡶࠊከࡃࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏᏛ࡛
ࡣࠊ༤≀㤋ᐇ⩦ࢆ୍✀ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡶᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋᖾ࠸ࠊᐇ⩦༤≀㤋࡛ࡶࠊᐇ⩦Ꮫ⏕
ࡢཷࡅධࢀࢆ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᴗົࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡋ࡚༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋ኱Ꮫ࡜༤≀
㤋࡜ࡢࡉࡽ࡞ࡿ㐃ᦠࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ู⾲ 1 Ꮫⱁဨㄢ⛬⛉┠୍ぴ㸦2013ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⏕㐺⏝㸧 
区分 
博物館法施行規則によって 
定められている科目等 
単位 本学における科目 単位 
配当 
年次 
必要 
単位数 
必
修
科
目 
生 涯 学 習 概 論 2 生涯学習概論 2 1    
1 0 科目 
2 2 単位 
必 修 
博 物 館 概 論 2 博物館概論 2  2   
博 物 館 経 営 論 2 博物館経営論 2   3 4 
博 物 館 資 料 論 2 博物館資料論 2   3 4 
博 物 館 資 料 保 存 論 2 博物館資料保存論 2   3 4 
博 物 館 展 示 論 2 博物館展示論 2  2 3 4 
博 物 館 教 育 論 2 博物館教育論 2  2 3 4 
博物館情報・メディア論  2 
博物館情報学 2   3 4 
マルチメディア論 2  2   
博 物 館 実 習 3 博物館実習 4    4 
選 
択 
科 
目 
Ⅰ 
群 
資料・情報管理系科目 
アーカイブズ学 2   3 4 
2 科 目 
4 単 位 
以 上 
選 択 
映像メディア論 2   3 4 
音響メディア論 2   3 4 
データベース設計論 2   3 4 
ネットワーク構築論 2   3 4 
デジタル・アーカイブズ論 2   3 4 
Ⅱ
群 人文・自然科学系科目 
歴史資料論 2   3 4 
4 単 位 
以 上 
選 択 
都市と文化施設 2  2   
文化人類学Ⅰ 2 1 2   
文化人類学Ⅱ 2 1 2   
歴史学Ⅰ 2 1 2   
歴史学Ⅱ 2 1 2   
環境生物学Ⅰ 2 1 2   
環境生物学Ⅱ 2 1 2   
生命の科学Ⅰ 2 1 2   
生命の科学Ⅱ 2 1 2   
現代自然科学Ⅰ 2 1 2   
現代自然科学Ⅱ 2 1 2   
地球科学 2 1 2   
法史学Ⅰ 2  2 3  
経済史Ⅰ 2 1    
経済史Ⅱ 2 1    
日本文化論Ⅰ 2  2   
メディア社会学 2  2 3  
 
 ӑグၥゼ㤋≀༤Ӑ
࿌ሗၥゼࠖ㤋≀༤ࡢᕝ❧┴⋢ᇸࠕ
 ᾈᖾ㈏ᑠ ᤵᩍ 㒊Ꮫἲ                          
 
ࢃ࠿ࠕ㸦ࠖ 㤋≀༤ࡢᕝ❧┴⋢ᇸࠕࠊࡀྩ㍤ඖ⏣⚟ࡢ⏕ᖺ㸲㒊Ꮫἲࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟࣑ࢮࡿࡍᙜᢸࡢ⚾ 
6102ࠋࡓࡗ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡍၥゼࢆ㤋 ྠࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟⩦ᐇࡢ 㸧࡛⏫ᒃᐤ㒆㔛኱ࠖࠊ ࡃࡣ
ࡏࢃ࠶ࠊࡋほཧࢆἣ≧⩦ᐇࡢྩ⏣⚟ࠊࡡවࢆࡘࡉ࠸࠶ࡢ࡬㤋ྠࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ㸧㔠㸦᪥92 ᭶7 ᖺ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᏛぢࢆ≀ࡋദࡸ♧ᒎࡢ࡛㤋ྠࠊ࡚
ࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆᕝⲨࠊࡋᰝㄪ࡟ⓗྜ⥲ࢆᇦὶࡢࡑࡧࡼ࠾ࠊᕝⲨࡿ࠶࡛ࠖᕝࡿ࡞ẕࡢ⋢ᇸࠕࠊࡣ㤋ྠ 
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮࡚ࡋ࠾࡜ࢆ㦂యࡢࡲࡊࡲࡉࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜ࡋࡽࡃࡢࠎே࡜Ỉ ᕝ࣭Ἑ
⎔ࡢ࡛࿡ព࠸ᗈ࡚ࡵࡃࡩࡶቃ⎔Ỉࡸ໬ίᕝἙࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ㤋㛤࡟㸧ᖺ7991㸦ᖺ9 ᡂᖹ
࡜ࡿ࠼୚ࢆሗ᝟࡟ⓗ᪉୍࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡔࡓࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀⅬどࡢㆤಖቃ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋᣦ┠ࢆ㤋≀༤ࡢᆺ㦂యࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡪᏛࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࢇ࠼ࡺࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟᪥௒࡚ࢀࡲࡋぶࡽ࠿ࠎேࡢࡃከࠊ࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖࡃࡣࢃ࠿ࠕ
ࢇࡉⓙࡢ⏕Ꮫࡢྡ3 ࡢᏛ኱௚࡟࡜ࡶࡢᑟᣦࡢဨⱁᏛᮁṊ⏣⩚ࠊࡣྩ⏣⚟࡛⩦ᐇࡢࡧࡓࡢࡇࠊ࡚ࡉ 
ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡆ㐙ࡾࡸࢆ࠿஦ఱࠊ࡚ࡋാ༠࡜⏕ᏛࡢᏛ኱௚ࠋࡓࡗ࠶࡛୰ഛ‽ࡢࡵࡓࡢ⏬௻ࠊࡶ࡝ࡶ࡜
ࡇ࠺࠸࡜ࠖᛕグ᪥ࡢỈ࣭㤋㛤ࡃࡣࢃ࠿ࠕࡀ᪥1 ᭶8 ࡃ࡞ࡶࡲࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡿ࡞࡜㦂⤒࡞㔜㈗ࠊࡣ࡜
ࡍࢆ࡭ẚ࿡ࡢỈ◳࣭Ỉ㌾ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆഛ‽ࡢࡑࠊࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏬௻ࢆ㦂యỈࡁ฼ࠊ࡛࡜
⏕Ꮫᑠࠊ࡚ࡗసࢆ⯚ࡢࡷࡕࡶ࠾࡞ࡉᑠࡢࢡࢵࢳࢫࣛࣉࠊ࡚ࡋ㐃㛵ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ
ࡲ௦ᖺ03 ࿴᫛ࠊ࡟୰㛫ᮇಟ◊ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏬௻ࡶࡧ㐟Ỉࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆ
࡚ࡗὙ࡟࠸ࢀࡁࠊࢆࡢࡶࡓ࠸࡚ࡅཷࡾㆡࢆ㸧⯚ࡢࡵࡓࡢ㞴㑊ࡢ᫬Ỉฟ㸦ࠖ ⯚Ỉὥࠕࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏬௻ࡶ㦂యࡓࡗ౑ࢆࢀࡑࠊ࡭࠿ᾋ࡟Ỉ
⣔ᩥ୍၏ࡣ࡛࠿࡞ࡢ㤋ྠࠊࡾ࠶࡛㛛ᑓࡀᏛྂ⪃ࠊ᮶ᮏࠊࡣဨⱁᏛ⏣⩚ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋᑟᣦࢆ⩦ᐇ 
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࡁᘬ࡟ᡭ୍ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁ࡢ㠃᪉⣔ᩥࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢇࡉဨⱁᏛࡢ
㤋ᙜࠋࡓࡗ࠶࡛ே୍ࡢ⪅ㅮཷࡢࡑࡶྩ⏣⚟ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᙜᢸࢆㄽ⫱ᩍ㤋≀༤ࠊ࡚ࡋ࡜ᖌㅮࡶ࡛Ꮫᮏ
ࠎ༙⣔⌮ࠊ⣔ᩥࠊࡾ࠾࡚ࢀධࡅཷࢆ⏕⩦ᐇࠊ㛫㐌㸰ࡋ࠸࡞᪥01 ࡢ᪪ୖ᭶8 ࡽ࠿᪪ୗ᭶7 ᖺẖࡣ࡛
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠶࡛ἣ≧ຍཧࡢ࠸ࡽࡄ
࠿ࠕ࡞኱ᗈࡢࡇࠊ࡛ࡢ࡞ࡃ࠿ࡗࡏࠊࡋບ⃭ࢆྩ⏣⚟ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸ࢆ᫂ㄝ࡞ᑀ୎ษ᠓ࡾࡼဨⱁᏛ⏣⩚ 
ᕝⲨࡿࢀὶ࡜ࠎᝆࠊࡣࡽ࠿ྎᮃᒎࡢୖᒇ㤋ᮏࠋ࠸ࡲࡃ࠸ࡶ࡟ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ᳨᥈ࢆෆᅬࠖࡃࡣࢃ
࠶ࡀࡋࡽࡃࡢࠎேࠊࡾ࠶ࡀᕷ㇂῝ࡸᕷ㇂⇃ࠊࡣ࡟ഃ࠺ࡇྥࡢᕝⲨࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡟ࡃ㏆ࡄࡍࢆ
ࠋࡿ࠶࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣟࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡌឤ࡚ࡋ࡜ឤᐇࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏕ඹࡀࠎே࡜Ỉ࣭ᕝࠋࡿ
ᡂᵓ࡞ⓗྜ⥲࡟ࡉࡲ…ࠊⓗ⅏㜵ࠊⓗྐά⏕ࠊⓗྐṔࠊⓗᏛ≀⏕ࠊⓗᏛᆅࠊⓗᙧᆅࠊࡣ♧ᒎࡢ࡛ෆ㤋
࡛ࡀ࡜ࡇࡄࢁࡘࡃ࡛᪘ᐙࠊࡸࢡࢵࢳࣞࢫ࢔࣭࣮ࢱ࣮࢜࢘ࠊࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡪ㐟ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛
ࡋ㤋᮶ࡃከࡶ⏕Ꮫᑠࡓࡗධ࡟ࡳఇኟࡣ᪥ᙜࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩚࡶࢫ࢘ࣁࢺࢫࣞࠊሙᗈ࣮࣑ࣜ࢓ࣇࡿࡁ
࡟⚾ࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞࡛ࡢࡓࡆୖࢆኌḼࠊ࡚ぢࢆ㌴Ỉ኱ࡢᩘ᭷ᮏ᪥ࡿ࠼ࡧࡑ࡟ෆᅬࠊࡃࡽࡑ࠾ࠋࡓ࠸࡚
 ࠋࡓࡗ࠶࡛᪥୍ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࢃ࿡࡚ࡵࡓࡽ࠶ࢆࡉษ኱ࡢᕝ࡜Ỉࠊࡓࡲࡶ࡚ࡗ࡜
ࡀࡾ࠶ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟ษぶࡣ࡟ࡲࡉⓙࡢࠖࡃࡣࢃ࠿ࠕࠊࡵࡌࡣࢆᑟᣦࡈࡿࡼ࡟ဨⱁᏛ⏣⩚ 
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜
                         
 
 んさ田福の生習実ので」くはわか「 1 真写
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


Ⅲ.ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ 
 
 
㥴Ἑྎ኱Ꮫ ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚ 
 
࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊 ᑓ௵ㅮᖌ ᅧᮏ༓⿱
 

ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࡢᴫせ
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ➨㸳᮲➨㸯㡯࡟ࡣࠊࠕᏛᰯ࡟ࡣࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᑓ㛛ⓗ⫋ົࢆᤸࡽࡏࡿࡓࡵࠊྖ᭩ᩍㅍ
ࢆ⨨࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖺᗘ௨㝆ࠊᏛ⣭௨ୖࢆ᭷ࡍࡿᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫ
ᰯ࡟ྖ᭩ᩍㅍࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀࡓࠋ㥴Ἑྎ኱Ꮫ࡛ࡣࠊᖺᗘ࡟ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࢆタ⨨ࡋࠊ
ྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㈨᱁⏦ㄳࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
ྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ➨㸳᮲➨㸰㡯࡟ࡣࠊࠕ๓㡯ࡢྖ᭩ᩍㅍࡣࠊ୺ᖿᩍㅍ㸦㣴ㆤཪࡣᰤ㣴ࡢᣦᑟཬࡧ⟶⌮ࢆ
ࡘ࠿ࡉ࡝ࡿ୺ᖿᩍㅍࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᣦᑟᩍㅍཪࡣᩍㅍ㸦௨ୗࡇࡢ㡯࡟࠾࠸࡚ࠕ୺ᖿᩍㅍ➼ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ
ࡶࡗ࡚඘࡚ࡿࠋࡇࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊᙜヱ୺ᖿᩍㅍ➼ࡣࠊྖ᭩ᩍㅍࡢㅮ⩦ࢆಟ஢ࡋࡓ⪅࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢつᐃ࡟ᚑ࠸ࠊᮏᏛ࡛ࡣࠊྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋ࡚ࠊ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍ
ࡿせ௳࡜ࡋ࡚ḟࡢ㸰᮲௳ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 㸦㸯㸧ᩍ⫱⫋ဨචチ≧ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࠶ࡿ࠸ࡣᩍ⫱⫋ဨචチ≧ྲྀᚓぢ㎸ࡳࡢ㸰ᖺḟ⏕௨ୖࡢ⪅
 㸦㸰㸧ྖ᭩ᩍㅍࡢㅮ⩦⛉┠㸳⛉┠㸯㸮༢఩ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸯㸧࠾ࡼࡧ㸦㸰㸧ࡢ᮲௳ࢆ඘ࡓࡍࡓࡵࠊᩍ⫋㈨᱁ࡢྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍ኱ᏛᅾᏛ⏕ࡣ㸰ᖺḟ௨㝆࡟ࠊࡶ
ࡋࡃࡣ᪤࡟኱Ꮫࡸ▷኱ࢆ༞ᴗࡋ࡚ᩍ⫋㈨᱁ࢆᡤᣢࡍࡿ⪅ࡣ⛉┠➼ᒚಟ⏕࡞࡝࡜ࡋ࡚ࠊྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬
࡟࠾࠸࡚㈨᱁ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡞⛉┠ࢆᒚಟࡋࠊࡑࡢ༢఩ࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿࠋ
 
ྖ᭩ᩍㅍࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢㅮ⩦⛉┠࠾ࡼࡧ༢఩ᩘ
 ᮏᏛࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢጤკࢆཷࡅ࡚ࠊᖺᗘ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ࡛ᐃࡵࡿྖ᭩ᩍㅍࡢㅮ⩦⛉┠࡟┦
ᙜࡍࡿᤵᴗ⛉┠ࢆ㛤ㅮࡋࡓࠋᮏᏛ࡛㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࡢᤵᴗ⛉┠ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ᩍㅍㅮ
⩦つᐃ࡟ᐃࡵࡿ⛉┠࡜඲ࡃྠࡌྡ⛠ࡢࡶࡢ࡛ࠊ௨ୗࡢ㸳⛉┠㸯㸮༢఩࡛࠶ࡿࠋ

 ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬⛉┠ ༢ ఩ 㓄ᙜᖺḟ 
ᚲ 
ಟ 
⛉
┠ 
Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㸰 㸰࣭㸱࣭㸲 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࣓ࢹ࢕࢔ࡢᵓᡂ 㸰 㸱࣭㸲 
Ꮫᰯᣦᑟ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㸰 㸰࣭㸱࣭㸲 
ㄞ᭩࡜㇏࠿࡞ே㛫ᛶ 㸰 㸰࣭㸱࣭㸲 
᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝ 㸰 㸱࣭㸲 
 
 
ྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࡢㄆᐃ
 ྖ᭩ᩍㅍ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࢆᒚಟࡋࠊᡤᐃࡢ༢఩ᩘࢆಟᚓࡋࡓ⪅ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀጤკࡋࡓᏛᰯᅗ᭩
㤋ྖ᭩ᩍㅍㅮ⩦ᐇ᪋኱Ꮫࡢㅮ⩦ಟ஢⪅࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡬ྖ᭩ᩍㅍࡢ㈨᱁ࢆ⏦ㄳࡋࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠿ࡽࠕྖ᭩ᩍㅍㅮ⩦ಟ஢ド᭩ࠖࡀ஺௜ࡉࢀ࡚ࠊྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ᡤᣢ⪅࡜࡞ࡿࠋ 
【２０１４年度】
No． 所在 館種 2014年度実習協力館 実習人数
1 東京 歴史 古代オリエント博物館 1
2 埼玉 郷土 飯能市郷土館 2
3 新潟 総合 上越市立総合博物館 1
No． 所在 館種 2015年度実習協力館 実習人数
1 埼玉 歴史 毛呂山町歴史民俗資料館 1
2 東京 歴史 古代オリエント博物館 1
3 山梨 歴史 山梨県立科学館 1
4 埼玉 理工 さいたま市青少年宇宙科学館 2
No． 所在 館種 2016年度実習協力館 実習人数
1 埼玉 総合 埼玉県立川の博物館 1
2 埼玉 総合 入間市博物館ALIT 1
3 埼玉 郷土 飯能市郷土館 2
4 東京 郷土 江戸川区郷土資料室 1
博物館実習協力館および受入人数一覧（過去３年間）
㸻㈨ᩱ㸻
【２０１５年度】
【２０１６年度】
〔司書課程〕 〔学芸員課程〕 〔司書教諭課程〕
法学部 現代文化学部 法学部 ﾒﾃﾞｨｱ情報学部
法律学科 現代文化学科 法律学科 ﾒﾃﾞｨｱ情報学科
ᆏୖࠉ⯟ᖹ ┿ቨࠉᯞ㔛 ⚟⏣ࠉඖ㍤ ᰩᒣࠉ㄃㈱
ᗈ℩ࠉ┿
ﾒﾃﾞｨｱ情報学部 心理学部 ﾒﾃﾞｨｱ情報学部
ﾒﾃﾞｨｱ情報学科 心理学科 ﾒﾃﾞｨｱ情報学科
኱ᕝࠉ⚞ྖ ୖ㔝ࠉ཭⩏ ⏥⏣ࠉ⳯᦬⨾
኱すࠉ᪫ ಴⃝ࠉឡ ෆ⸨ࠉ኱ᩘ
Ⲷ㔝ࠉዉࠎ ᓥ⿄ࠉ㐶 ቑἑࠉࡳࡢࡾ
ᑠ಴ࠉ⩧
ຍ⸨ࠉᕼె
ஂಖ⏣ࠉ⌮ⱥ 計２５名 計４名 計２名
ᰩᒣࠉ㄃㈱
బ⸨ࠉ⯙ዉ
᳥ᒣࠉ෽
㕥ᮌࠉ㔛⥴
㧗㔝ࠉᙬ㤶
㧗㔝ࠉ၏
㧗ᶫࠉ࿴㍤
⏣୰ࠉ೺ኴ
㔝୰ࠉ⨾㔛
ಙ⏣ࠉᬛᬕ
ᯇ⏣ࠉ⨾ዉᏊ
ᓠᓊࠉၨ♸
Ώ㎶ࠉ♩Ꮚ
ᅄ༑஑ࠉᜨ஧
２０１６年度資格課程・司書教諭課程修了者
ྖ᭩ㄢ⛬⛉┠ᢸᙜᩍဨ୍ぴ㸦ᖺᗘ㸧
 
ࠓᑓ௵ࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
኱ஂಖ ᜏ἞     ᝟ሗฎ⌮ᴫㄽ 
ᅧᮏ  ༓⿱ ᅗ᭩㤋᝟ሗࢩࢫࢸ࣒₇⩦㸭᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫㄽ㸭᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧 
 ᝟ሗ㈨ᩱㄽ 
ᮡỤ  ඾Ꮚ     ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ㸭ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫㄽ㸭᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧 
᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦ϩ㸦Ⓨᒎ㸧㸭᝟ሗ⤌⧊໬ㄽ 
 
ࠓ㠀ᖖ໅ㅮᖌࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ᑠす  ࿴ಙ ᝟ሗ⤌⧊₇⩦Ϩ㸭᝟ሗ⤌⧊₇⩦ϩ 
㏆⸨  ┿ྖ     ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ 
୰ᮧ  㡰Ꮚ     ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫㄽ 
ᶫඖ  Ⰻ᫂     ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ 
℈⏣  ⱥẎ     Ṕྐ㈨ᩱㄽ 
࿴Ẽ  ᑦ⨾ ᅗ᭩㤋࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮⤒Ⴀㄽ 



ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬⛉┠ᢸᙜᩍဨ୍ぴ㸦ᖺᗘ㸧
 
ࠓᑓ௵ࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
኱ஂಖ ᜏ἞     ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝ 
 
ࠓ㠀ᖖ໅ㅮᖌࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ᮡᒣ  ᝋᏊ     Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸭Ꮫ⩦ᣦᑟ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸭 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࣓ࢹ࢕࢔ࡢᵓᡂ 
୰ᮧ  㡰Ꮚ     ㄞ᭩࡜㇏࠿࡞ே㛫ᛶ

Ꮫⱁဨㄢ⛬⛉┠ᢸᙜᩍဨ୍ぴ㸦ᖺᗘ㸧
 
ࠓᑓ௵ࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ఀ⸨  㞞㐨     ⎔ቃ⏕≀ᏛϨ㸭⎔ቃ⏕≀Ꮫϩ  
஭ୖ  ᬛྐ ༤≀㤋ᐇ⩦ 
஭ୖ  ஂኈ     ṔྐᏛϨ㸭ṔྐᏛϩ   
௒ᮧ  ᗤ୍     ᫎീ࣓ࢹ࢕࢔ㄽ 
ᾏ⪁⃝ ㇏      ṔྐᏛϩ 
኱ஂಖ ༤ᶞ 㡢㡪࣓ࢹ࢕࢔ㄽ 
኱᳃  ୍ᏹ     ⤒῭ྐϩ 
ᒸ⏣  ᏳⱁᏊ    ᪥ᮏᩥ໬ㄽϨ 
㯮⏣  ᇶᶞ     ṔྐᏛϨ㸭ṔྐᏛϩ㸭ἲྐᏛϨ 
ᑎᔱ  ⚽⨾     ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔ㄽ㸭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ㄽ 
ᮭ   ṇᩥ     ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫタィㄽ 
ಙᒸ  ዉ⏕     ᩥ໬ே㢮ᏛϨ㸭ᩥ໬ே㢮Ꮫϩ 
㔝ᮧ  ṇᘯ     ༤≀㤋ᴫㄽ㸭༤≀㤋㈨ᩱㄽ㸭༤≀㤋㈨ᩱಖᏑㄽ㸭༤≀㤋᝟ሗᏛ㸭 
༤≀㤋ᐇ⩦㸭ᆅ⌫⛉Ꮫ 
ቑ⏣  ⌔Ꮚ ṔྐᏛϨ 
ᮧ㉺  ୍ဴ     ༤≀㤋ᐇ⩦ 
ᮏụ  ᕦ      ⌧௦⮬↛⛉ᏛϨ㸭⌧௦⮬↛⛉Ꮫϩ 
㛛㤿  ᖾኵ     ࣓ࢹ࢕࢔♫఍Ꮫ 
 
ࠓ㠀ᖖ໅ㅮᖌࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
㉥ᯇ  ᗣྐ  ⤒῭ྐϨ 
ᯞᕝ  ᫂ᩗ     ༤≀㤋⤒Ⴀㄽ 
㏆⸨  ┿ྖ     ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ 
ΎỈ  ၿோ    ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬᏛ 
ᅵ   ᫂ᩥ     ⏕࿨ࡢ⛉ᏛϨ㸭⏕࿨ࡢ⛉Ꮫϩ 
㔝ᮌ  㐨グ     ༤≀㤋ᒎ♧ㄽ㸭㒔ᕷ࡜ᩥ໬᪋タ 
⩚⏣  Ṋᮁ     ༤≀㤋ᩍ⫱ㄽ 
℈⏣   ⱥẎ     Ṕྐ㈨ᩱㄽ 
Ώ㎶ ឡᏊ     ⏕࿨ࡢ⛉ᏛϨ㸭⏕࿨ࡢ⛉Ꮫϩ 
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